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Dos llibres de cinema: l’un, una
mirada crítica (Vint anys d’història del
cinema a Catalunya 1990-2009, d’Àn-
gel Comas); l’altre, un manual d’ús
que s’estén del projecte al producte
cinematogràfic (Producción cinemato-
gráfica. Del proyecto al producto, de
Federico Fernández Díez y Carolina
Barco). Els seus autors es corresponen
amb dos perfils ben diferents: l’un de
periodista, historiador i crític de cine-
ma, amb una llarga trajectòria de lli-
bres i publicacions en diferents mit-
jans de comunicació; l’altre, el de dos
professors universitaris en el camp de
la comunicació i la gestió audiovisual.
Amb àmbits d’estudi també diferents
—l’un català i l’altre espanyol—, però
ambdós interessats pel context de pro-
ducció de l’obra cinematogràfica, l’un
per saber què s’ha produït i en quines
circumstàncies socioculturals; l’altre
per saber què s’ha de fer per produir
un llargmetratge. Les dues obres ens
ofereixen un panorama del cinema, i
totes dues coincideixen en el seu
diagnòstic. No deixa de ser simptomà-
tic que les seves conclusions siguin tan
similars quan els seus objectius i pers-
pectives són tan diferents. Potser
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tenen raó i algú (gestors públics de la
cultura) els n’hauria de fer cas...
Vegem-los per separat, tot i que els
dos comencen amb una panoràmica
del cinema i acaben amb uns annexos
força interessants.
El llibre d’Àngel Comas, Vint anys
d’història del cinema a Catalunya és
indispensable i necessari per tres raons:
a) per donar continuïtat a Història del
cinema a Catalunya (1895-1990), de
Miquel Porter i Moix; b) perquè no es
limita a citar pel·lícules i autors, sinó
que contextualitza sociopolíticament i
econòmicament el món de l’audiovi-
sual català dels darrers vint anys; c) per-
què és una anàlisi crítica, en la qual
l’autor es posiciona de forma clara i
contundent aportant-hi arguments i
dades, penso jo que irrefutables, del
cinema català tant del passat com del
futur. El llibre es divideix en quatre
parts: la primera, “Panorama de vint
anys de cinema a Catalunya”, en la
meva opinió, la més interessant quant
a diagnòstic, ja que tracta els temes i
qüestions més importants per definir el
nostre cinema; la segona, “Vint anys de
cinema a Catalunya”, que aborda any
per any la crònica dels fets més desta-
cats del món audiovisual, tant en l’àm-
bit català com en l’espanyol, com
també comentaris de pel·lícules i
autors; la tercera, “Qui és qui en el cine-
ma a Catalunya”, on l’autor fa una
valoració crítica dels professionals
—directors, productors, tècnics i teò-
rics—; i la quarta, els annexos, infor-
mació que complementa i legitima tot
el que s’ha exposat al llarg del llibre.
Crec que la importància de l’obra
ens obliga a comentar-ne algunes parts
amb més profunditat.
A “Panorama de vint anys de cine-
ma a Catalunya”, hi trobem les aporta-
cions més remarcables. Definir què és
cinema català i el pes que hi han tingut
(malauradament) les polítiques lingüís-
tiques, si cal subvencionar la cultura i
quines conseqüències ha tingut, pel
que fa al clientelisme i l’autocensura
per part d’autors i productors. La revo-
lució digital ha permès reduir costos de
producció, la qual cosa ha estat l’opor-
tunitat per a gent nova, amb propostes
narratives originals. Posa en evidència
que l’augment en la producció catalana
de pel·lícules (any rere any) no s’ha tra-
duït en la seva distribució (que segueix
majoritàriament en mans nord-ameri-
canes amb uns interessos clars), ni en
l’acolliment per part dels espectadors,
que, llevat de casos puntuals, segueixen
d’esquena al nostre cinema (a diferèn-
cia dels veïns francesos, que gaudeixen
d’una política institucional de suport).
L’autor també destaca el paper de la
televisió pública (TV3, TVE) com a
motor del cinema català, encara que
aquesta dependència hagi pogut condi-
cionar la creativitat dels autors en fun-
ció dels diferents interessos dels ens
públics exposats al poder polític.
La importància de la recuperació de
la memòria històrica, amb el paper de
la filmoteca, la  revisió del passat, i els
temes i autors proposats.
Un altre aspecte important per
Àngel Comas són els gèneres emer-
gents que estan donant els èxits més
importants del cinema català: el docu-
mental, el fantàstic i l’animació. En
destaca el paper del documental amb
varietat d’autors (Isaki Lacuesta, Carla
Subirana, Edmond Roch, Joan López-




Luis Guerin, Joaquim Jordà) i les noves
propostes narratives que tenen en la
hibridació (ficció, fals documental,
assaig) el seu segell d’identitat, com
també el reconeixement de públic i crí-
tica tant a escala nacional com interna-
cional. El gènere fantàstic ha viscut un
renaixement quant a l’aspecte indus-
trial, amb la Fantastic Factory (Filmax),
pel que fa a autors (Jaume Balaguero,
Juan A. Bayona, Guillem Morales) i per
part del públic també. L’èxit de l’ani-
mació feta a Catalunya es tradueix en
la seva presència en els mercats inter-
nacionals arreu del món. 
Àngel Comas apunta la separació
cada cop més evident entre un cinema
comercial i el d’autor, entre un cinema
que juga sobre segur (amb autors,
temes i narratives) i un altre que s’arris-
ca, que experimenta (amb gèneres, for-
mes i continguts), potser perquè és
“pobre” però aconsegueix el reconeixe-
ment de la crítica (Jaime Rosales, Marc
Recha, Albert Serra, Judit Colell, Isabel
Coixet, Xavi Puebla, Cesc Gay, Roser
Aguilar, Laura Maña, Jo Sol, etc.). 
Penso que també cal donar part d’a-
quest mèrit als productors d’Oberon
cinematogràfica, Eddie Saeta, Ovideo,
Escándalo Films, Bausan, Mallarich,
Fresdeval, Kaplan, que han apostat per
l’autoria. La nova onada de cineastes,
tal com apuntava Àngel Quintana,
sembla que rebutgin la identitat d’esco-
la perquè aquesta condueix cap a l’aca-
demicisme. En paraules d’Àngel
Comas: “És un cinema fet amb grans
esforços personals, artesanal, que, per
la seva projecció fora de les nostres
fronteres i per la seva creativitat, està
resultant molt més important que la
mitificada Escola de Barcelona, lògica-
ment diferent”. L’única cosa que li falta
és evitar la competència frontal en el
mateix terreny (les sales) dels films
comercials, amb la potenciació de l’exhi-
bició especialitzada.
La segona part del llibre, “Vint anys
de cinema a Catalunya. Any per any”,
des de 1990 a 2009 recull el més impor-
tant que va passar en el context espa-
nyol i català en el panorama de l’au-
diovisual. Resulta una eina indispensa-
ble per a historiadors (professionals o
estudiants) a fi de tenir un coneixe-
ment dels fets i dades sobre els films i
els seus directors, com també dels
aspectes socioeconòmics més destacats,
tan importants en aquest sector cultu-
ral. Aquest “any per any” amplia i com-
plementa de forma cronològica els
temes tractats en la primera part. La
seva estructura conté “el context”, fets
importants de l’Estat espanyol; “l’àm-
bit català”, fets i dades del nostre con-
text; l’article que dóna nom a cada any;
“les obres”, on destaca les pel·lícules i
autors més rellevants. A tall d’exemple
citaré alguns dels títols que són prou
significatius pel seu contingut: “L’any
en què la televisió comença a canviar-
ho tot”; “L’any del GATT: l’imperi con-
traataca”; “Llei nova, problemes nous”;
“El gran dilema: industria o cultura”;
“Mikey Mouse no vol parlar català”;
“Les actrius del cinema català no tenen
glamour”; “Falsa calma en plena crisi”;
“Els fruits de la collita: el nou cinema
català”; “Fantàstic i terror catalans amb
denominació d’origen”; “Dos naixe-
ments: l’Acadèmia i el Consell de les
Arts”; “Expectació per dues lleis per
afrontar el futur”. Acompanyant el títol
sempre hi ha una cita d’algun profes-
sional del cinema o del món de la cul-
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tura que aporta llum sobre el tema pro-
posat. En aquesta segona part també
trobem “Altres fets”, on d’una manera
breu es destaquen altres notícies rela-
cionades amb l’audiovisual. I conclou
amb “Premis”, on es citen els guardons
dels films catalans, i també es fa una
cita breu dels obituaris dels professio-
nals desapareguts.
La tercera part, “Qui és qui en el
cinema català”, com el seu nom indica,
és un intent de conèixer una mica
millor els orígens dels nostres profes-
sionals. En paraules del prologuista del
llibre, Josep Maria Caparrós Lera, “la
seva història queda enriquida amb un
complet <Qui és qui>. Es tracta d’una
mena de diccionari on fa una valoració
crítica del professionals... Aquest darrer
capítol, no merament informatiu, evi-
dencia la capacitat intel·lectual i la
independència de l’autor”.
L’última part del llibre, els annexos,
consta de tres apartats. El primer, “Totes
les pel·lícules any per any”, facilita
dades sobre director, intèrprets, produc-
tora, pressupost, subvencions, recapta-
ció i espectadors. El segon, “Tvmovies
de directors de cinema”, també deixa
clara la voluntat de l’autor per definir el
cinema català en un sentit ampli.
Afegint les pel·lícules fetes expressament
per a la televisió, tal com exposa Àngel
Comas, “permet adquirir ofici experi-
mentant, en formats diferents, amb
sèries, minisèries. Encara que siguin
considerables, les diferències (formals i
temàtiques) entre els dos mitjans es van
escurçant, i no es pot parlar pejorativa-
ment de les tvmovies, ja que n’hi ha que
no tenen res a envejar al cinema, mal-
grat que normalment es facin amb
menys mitjans”. Per acabar, “Projectes
frustrats” demostra una vegada més el
coneixement i el respecte d’Àngel
Comas vers l’ofici i els professionals del
(seu) cinema català; recull de títols,
directors i productores que no van
poder realitzar els seus projectes, princi-
palment per manca de finançament.
El llibre Producción cinematográfica.
Del proyecto al producto és un full de ruta
de la producció d’un llargmetratge.
D’una manera clara, directa i tècnica
s’hi exposen tots els passos que cal
seguir perquè la nostra idea arribi a la
pantalla(s). El manual està dividit en
quatre capítols de títols molt gràfics:
“Visión general del panorama audiovi-
sual español”, “El desarrollo de un pro-
yecto audiovisual”, “La realización del
proyecto” i “Distribución y explota-
ción de la obra audiovisual”. Tal com
he comentat més amunt, la coincidèn-
cia total del panorama audiovisual
espanyol amb el cas català pot ser afe-
gir l’assignatura pendent de la innova-
ció tecnològica, que s’està produint
tímidament. Cal que la revolució digi-
tal arribi no tan sols a la producció,
sinó també a la distribució i sobretot a
l’exhibició, moment en el qual podrem
afirmar que la tecnologia permet la
“democratització” del sector audiovi-
sual i, per extensió, de la cultura. Els
autors del llibre argumenten les seves
tesis amb dades i exemples força sòlids.
Penso que el llibre pot ser molt útil
per a estudiants, directors i productors
novells (i per a alguns no tan joves). En
destacaria els capítols segon i quart, la
part corresponent a l’elaboració d’un
projecte sòlid i la distribució de la
pel·lícula. En molts casos, les nostres
pel·lícules han estat febles en aquests




films no estrenats o amb una estrena
mediocre al llarg dels darrers anys. La
part del desenvolupament del projecte
és on es tracten els punts bàsics: el con-
tracte amb el guionista, l’adaptació
literària i les opcions de contractes; el
finançament a través de subvencions,
de les televisions i altres fórmules; les
coproduccions, com dur-les a terme,
models de contractes, definir l’estratè-
gia d’explotació de la pel·lícula, ja en
aquesta fase inicial.
L’altre moment clau del procés és el
que s’exposa en el capítol quart: la dis-
tribució. Els autors presenten totes les
possibles finestres d’explotació (sales
comercials, vídeo, televisió, en totes les
seves modalitats, i internet). En un
moment en què l’oferta audiovisual és
tan alta, cal saber quin n’és el nostre
públic potencial, quins són els punts
forts de la pel·lícula, cercar-ne la millor
estratègia de venda. Conceptes que fins
fa quatre dies ningú (quasi) no utilitza-
va en el panorama espanyol ara són
indispensables, independentment del
pressupost, l’estil i els actors del projec-
te cinematogràfic. El coneixement de
mercats i festivals poden ajudar en el
finançament, en les vendes internacio-
nals i en l’estrena de la pel·lícula. El
paper important que pot jugar-hi un
agent de vendes una vegada el film està
acabat i no en trobem distribuïdor.
Són cabdals també els apèndixs: el
primer, sobre la nova llei del cinema,
els punts més interessants i innovadors
de la legislació que afecten tant a la
producció com a l’exhibició; el segon,
un model de pressupost complet utilit-
zat pel Ministeri i la Conselleria de
Cultura. Destaca de la bibliografia que
majoritàriament és en castellà, la qual
cosa respon a la voluntat de contextua-
litzar l’anàlisi dins l’àmbit espanyol.
En resum, dos llibres que ens poden
permetre conèixer i analitzar el nostre
cinema. Seria bo tractar de millorar-lo,
tant per part dels autors i productors
com de les institucions públiques, a
més a més per a l’autèntic protagonista:
l’espectador.
